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Onze voorzitter, de Heer August VAN ISEGHEM, stelde ons een interessant anoniem 
19e eeuws manuscript ter hand, een kleinood uit zijn persoonlijke "Ostendiana-
verzameling" dat luidens het titelblad een geschiedenis van de Zwartzusters te 
Oostende bevat. 
Het manuscript telt een zeventigtal bladzijden, door de onbekende samensteller 
zélf van commentaar en voetnoten voorzien. 
Heze maand beginnen we de publicatie van dit handschrift. Het geheel zal een 35 
á 40 tal bijdragen in beslag nemen. We zijn dus wel voor een 5 jaar "zoet" 1 
- bij het publiceren van de tekst wordt telkens de desbetreffende bladzijde in 
het manuscript voorop gezet 
- de voetnoten die de tekst begeleiden zijn deze die in het manuscript zelf voor-
. 	
komen. 
Onze commentaar (waar nodig), volgt dan telkens op 't einde duidelijk onderscheiden 
van de commentaar en voetnoten van de (onbekende) auteur. 
N.H. 
BLAD 1 - TITELBLAD 
INEWMN•11•nnn 
STAD OOSTENDE 
nnnNnnnnnnnn 
DE 
EI STORIE 
VAN HET 
KLOOSTER DER "ZWARTE ZUSTERS" 
TE 
OOSTENDE 
MW....» N 
OORSPRONG VAN DEN NAAM 
"ZWARTE NONNEN STRAAT" 
NU DEEL 
VAN DE 
"OOSTSTRAAT" 
- (wel te weten van aan de Kapellestraat tot aan de Kaaistraat) - 
- blad 2r 
- inleiding - 
In de Nauwkeurige beschrijving der stad Oostende door Bowens lezen wij het 
volgende : 
- 15 - 	 83/73 
"In het jaer 1402 wierd door dinwoonders binnen Oostende een vermaard Hospitael 
"of Gast-huys gebouwd voor de zieke, welke Hospitael de Pauzen vergunt hebben met 
"verscheyde Aflaeten. (1) Dit Hospitael moet gestaen hebben op de plaets alwaer 
"tegenwoordig het Klooster is der Zwarte-zusters, steunende mijn gevoelen op een 
"oud plan van de stad, gemaekt ten jaere 1551, alwaer een Kerksken staet uytge-
"drukt, gevolgentlijk zeer lang voor dat de teruggekomene Grauwe Zusters van Sluys 
"alsnu Zwarte-Zusters, binnen Oostende zijn gekomen, gelijk men voorders zal vin-
"den" 
(Eerste deel, blz. 16 en 17.) verders op blz. 104 lezen wij : 
"Aengezien alle de Kloosterlingen genoodzaekt waeren de Stad Sluys te verlaeten, 
"naer dat de zelve onder d'heerschappije der bondgenooten was gekomen, keerden 
"de Grauwe-Zusters, dewelke op d'aenkomst van d'Hollanders en Engelschen, Oostende 
"verlaeten, en hun naer Sluys in Vlaenderen begeven hadden, op ernstige aenzoeking 
"van het Magistraat en van den Bisschop van Brugge, in het zelve jaer 1607 (2) 
"naar Oostende weder. (3) Ik bevinde in zeker geloofweerdig Handschrift, dat de 
"Grauwe-Zusters reeds van in het jaer 1544 Oostende bewoonden, en dat zij de Zieke 
"bezorgden in het Hospitael, waervan ik in het jaer 1402 gesproken heb, 
(1). Sanderus 
(2). 1607 is misdrukt het moet 16r9 zijn K.M. 
411 	 (3). Gedenkschriften van 't klooster. 
- blad 3r.  
"welk Hospitaal, volgens een zeer oud plan van Oostende, moet gestaen hebben ter 
"plaets van hunne tegenwoordige (1793) wooning." 
Wij hebben onlangs geheel het archivium van het Klooster gevonden, wij denken dat 
het in 't licht brengen van de Historie van 't klooster der Zwarte Zusters te 
Oostende eene plicht is, om alzoo dat Katholiek, godsdienstig en menschlievend 
gesticht, waar van de Oostendenaren een Zestigtal jaren beroofd zijn geweest, maar, 
waarvan zij heden het geluk hebben wederom een klooster te bezitten beter te doen 
kennen en meer te doen beminnen. 
• 
Deze historie, geheel eenvoudig geschreven, heeft ook voor oogwit, alle de zusters, 
die ooit te Oostende gewerkt hebben, te loven en te danken, omdat zij in tijden van 
ziekte, oorlog, pest en alle andere gevallen, voor onze voorouders, zoo veel gedaan 
hebben, zoo wel voor ziel als voor lichaam; al het welke de tegenwoordige zusters, 
in gelijke gevallen, wij twijfelen er niet aan, ook zouden doen, en dagelijks zijnd 
doende, voor de zieke en arme menschen. 
Ook eenige zusters, geboortig van Oostende, aan de hedendaegsche inwoners bekend 
te maken, om dat van dezelve geen geheugen is overgebleven, daar zij zich zelven 
nochtans voor hare stadsgenoten geheel gegeven hebben. 
De loon der menschen hebben zij niet gevraagd; wij zijn in 't volle betrouwen dat 
God aan allen den hemel voor alle deze liefdewerkenyvoor eeuwige beloning gegeven 
heeft; Hij die een glas water aan de armen in zijnen naam gegeven, niet onbeloond 
laat. 
- bld 3v (blad papier waarop een rekeninguittreksel is overEaschreven• op blad 3v 
geplakt :) 
Rekening van Oostende 1574 tot 1575 
fo 54 Vso Suster Haykin Hoecx moeder van den godshuuse deser stede, de somme van 
drie ponden grooten, tie hamlieden toegheleyt gheweest, in almoesen ten 
upsiene van den jeghenwoordeghen diezen tyt ter odoonnantie van Mynheer 
den Commissaris, up huerlieden request 't jaer voorleden; ende dezelve 
alhier betaelt 36 Lp. 
(vervolgt) 
	 N.N. 
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